












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































写真 4　大谷松治郎氏のトランクを運ぶ（2013 年 9月 7日撮影）
272
に
「
沖
家
室
人
観
光
団
」
を
組
織
す
る
こ
と
も
考
え
て
い
た（33）。
ハ
ワ
イ
で
生
ま
れ
育
っ
た
日
系
二
世
を
沖
家
室
へ
連
れ
て
い
き
、「
実
際
の
日
本
を
知
ら
ぬ
者
」
に
沖
家
室
を
見
聞
さ
せ
、
し
ば
ら
く
滞
在
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
。
逆
に
、
沖
家
室
の
人
々
が
ハ
ワ
イ
へ
渡
航
す
る
機
会
に
も
な
る
と
期
待
を
寄
せ
て
い
た
。「
こ
の
島
に
将
来
は
な
い
」
と
、
十
八
歳
で
沖
家
室
島
か
ら
ハ
ワ
イ
へ
旅
立
っ
た
青
年
は
、
決
し
て
故
郷
を
忘
れ
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
常
に
故
郷
の
存
在
を
強
く
意
識
し
な
が
ら
、
ハ
ワ
イ
で
躍
進
し
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
　
大
谷
松
治
郎
の
寄
贈
し
た
ピ
ア
ノ
の
隣
に
、
沖
家
室
島
出
身
の
ハ
ワ
イ
在
住
者
た
ち
が
ワ
イ
キ
キ
で
ピ
ク
ニ
ッ
ク
を
楽
し
ん
で
い
る
記
念
写
真
が
飾
れ
る
よ
う
に
、
展
示
室
の
実
現
に
向
け
て
、
筆
者
が
で
き
る
こ
と
を
一
つ
ひ
と
つ
こ
な
し
て
い
き
た
い
。
注（1
）　
宮
本
常
一
・
岡
本
定
『
東
和
町
誌
』
東
和
町
、
一
九
八
二
年
、
四
六
六
頁
。
（
2
）　
宮
本
常
一
「
周
防
大
島
」
宮
本
常
一
編
『
島
』
有
紀
書
房
、
一
九
六
一
年
、
九
七
～
九
八
頁
。
（
3
）　
周
防
大
島
町『
周
防
大
島
町
誌
』周
防
大
島
町
、一
九
五
九
年
、五
九
八
～
六
〇
〇
頁
。
（
4
）　
土
井
彌
太
郎
『
山
口
県
大
島
郡　
ハ
ワ
イ
移
民
史
』
マ
ツ
ノ
書
店
、
一
九
八
〇
年
、
二
三
頁
。
（
5
）　
外
務
省
記
録
局
『
日
本
人
民
布
哇
国
へ
出
稼
一
件　
出
稼
人
名
簿
之
部
』（
外
務
さ
に
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
し
た
も
の
を
、
再
び
木
製
の
額
に
入
れ
、
ま
た
現
物
の
古
写
真
は
、
中
性
紙
で
で
き
た
古
文
書
保
管
の
た
め
の
別
注
の
箱
に
入
れ
た
。
そ
れ
ら
を
持
っ
て
、
再
び
十
月
末
に
沖
家
室
島
を
訪
れ
た
。
　
こ
の
日
は
、
シ
ン
ガ
ー
ソ
ン
グ
ラ
イ
タ
ー
の
高
石
と
も
や
氏
の
コ
ン
サ
ー
ト
が
沖
家
室
島
の
泊
清
寺
で
開
か
れ
る
日
で
あ
っ
た
。
沖
家
室
の
方
々
も
大
勢
集
ま
る
の
で
、
写
真
の
お
披
露
目
に
は
ち
ょ
う
ど
よ
い
だ
ろ
う
、
と
泊
清
寺
住
職
の
新
山
玄
雄
氏
が
、
筆
者
の
た
め
に
時
間
を
作
っ
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
あ
る
。
高
石
と
も
や
氏
の
コ
ン
サ
ー
ト
と
、
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
ラ
イ
タ
ー
の
佐
野
真
一
氏
の
お
話
の
前
に
、
筆
者
が
沖
家
室
島
の
皆
さ
ん
に
古
写
真
を
披
露
し
、
ま
た
会
場
に
来
ら
れ
て
い
た
大
谷
亮
子
さ
ん
を
紹
介
し
た
。
そ
し
て
、「
地
域
の
文
化
遺
産
は
、
地
域
で
保
存
、
活
用
す
る
の
が
一
番
だ
と
考
え
、
デ
ジ
タ
ル
化
し
て
複
製
し
た
も
の
と
、
保
存
用
の
箱
に
入
れ
た
古
写
真
を
両
方
お
持
ち
し
ま
し
た
。
こ
れ
を
、
旧
沖
家
室
小
学
校
の
一
室
、
ハ
ワ
イ
か
ら
寄
贈
さ
れ
た
ピ
ア
ノ
の
横
に
置
い
て
、
小
さ
な
展
示
室
が
作
れ
れ
ば
い
い
な
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
に
向
け
て
、
天
理
大
学
の
学
生
た
ち
と
と
も
に
ご
協
力
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
」
と
発
言
し
た
。
会
場
か
ら
は
拍
手
が
沸
き
起
こ
り
、
皆
さ
ん
賛
同
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
今
後
、
展
示
室
を
ど
の
よ
う
に
作
っ
て
い
く
か
、
沖
家
室
島
の
方
々
と
相
談
し
な
が
ら
、
進
め
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。
　
と
こ
ろ
で
、
一
九
三
〇
年
に
沖
家
室
島
の
人
々
の
写
真
を
撮
影
し
て
、
そ
れ
を
故
郷
に
送
り
、
自
ら
も
そ
れ
を
保
管
し
て
い
た
大
谷
松
治
郎
は
、
新
た
273
ワイキキでの同郷会記念写真
（
22
）　
『
か
む
ろ
』
十
二
号
、
一
五
頁
。
（
23
）　
『
か
む
ろ
』
八
十
四
号
、
二
頁
。
（
24
）　 『
か
む
ろ
』
三
十
六
号
、
五
～
一
〇
頁
。
安
井
眞
奈
美
（
安
井
、
注
5
前
掲
論
文
）、
八
三
三
頁
。
（
25
）　
『
か
む
ろ
』
七
十
九
号
、
一
一
～
一
二
頁
。
（
26
）　
『
か
む
ろ
』
七
十
九
号
「
本
会
博
物
蒐
集
部
よ
り
」、
三
一
～
三
二
頁
。
（
27
）　
写
真
家
・
岩
根
愛
さ
ん
の
ご
教
示
に
よ
る
。
（
28
）　
堀
雅
昭
『
ハ
ワ
イ
に
渡
っ
た
海
賊
た
ち
―
―
周
防
大
島
の
移
民
史
』
弦
書
房
、
二
〇
〇
七
年
、
二
一
五
頁
。
（
29
）　
大
谷
松
治
郎
（
大
谷
、
注
9
前
掲
書
）、
一
七
二
頁
。
（
30
）　
大
谷
松
治
郎
（
大
谷
、
注
9
前
掲
書
）、
四
八
頁
。
（
31
）　
安
井
眞
奈
美
（
安
井
、
注
5
前
掲
論
文
）。
（
32
）　
二
〇
一
三
年
八
月
三
十
一
日
、
山
口
県
大
島
郡
周
防
大
島
町
東
和
総
合
セ
ン
タ
ー
に
て
「
平
成
二
五
年
度
第
三
回
（
再
開
第
七
六
回
）
周
防
大
島
郷
土
大
学
講
義
（
主
催　
周
防
大
島
郷
土
大
学
、
共
催　
周
防
大
島
町
文
化
振
興
会
東
和
支
部
）」
が
「
周
防
大
島
と
ハ
ワ
イ
の
交
流
」
と
の
テ
ー
マ
で
開
催
さ
れ
た
。
筆
者
は
ゲ
ス
ト
ス
ピ
ー
カ
ー
と
し
て
「
ハ
ワ
イ
移
民
と
故
郷
・
周
防
大
島
と
の
つ
な
が
り
」
と
題
し
て
講
演
し
、
天
理
大
学
民
俗
学
実
習
班
の
学
生
十
五
人
も
あ
わ
せ
て
発
表
の
機
会
を
い
た
だ
い
た
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
様
子
は
、
大
谷
亮
子
さ
ん
の
聞
き
取
り
も
含
め
て
「
ハ
ワ
イ
移
民
の
歴
史
探
る
―
―
山
口
・
周
防
大
島　
天
理
大
生
が
聞
き
取
り
」（『
中
国
新
聞
』
二
〇
一
三
年
八
月
三
十
一
日
、久
行
大
輝
）
に
、ま
た
「
ハ
ワ
イ
移
民
史　
学
生
探
る
」
（『
朝
日
新
聞
』
二
〇
一
三
年
九
月
十
一
日
、
小
川
裕
介
）
と
題
し
て
そ
れ
ぞ
れ
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
。
（
33
）　
『
か
む
ろ
』
八
十
二
号
、
八
頁
。
省
記
録
3
、
8
、
2
、
5
―
14
、
外
務
省
外
交
史
料
館
蔵
）
一
八
八
五
～
一
八
九
四
年
、
安
井
眞
奈
美
「
故
郷
の
民
俗
」『
山
口
県
史　
民
俗
編
』
山
口
県
、
二
〇
一
〇
年
、
八
二
一
頁
。
（
6
）　
広
島
県
編
『
広
島
県
移
住
史　
資
料
編
』
一
九
九
一
年
、
九
二
七
頁
。
（
7
）　
沖
家
室
惺
々
会
「
昭
和
五
年
一
月
現
在　
沖
家
室
島
人
名
録
全
」『
か
む
ろ
』
第
八
十
五
号
、
一
九
三
〇
年
。
（
8
）　
安
井
眞
奈
美
「
表
2
―
5
―
3　
沖
家
室
お
よ
び
島
外
在
住
者
の
戸
数
一
覧
」（
安
井
、
注
5
前
掲
論
文
）、
二
〇
一
〇
年
、
八
二
五
頁
。
（
9
）　
大
谷
松
治
郎
「
大
谷
松
治
郎　
年
譜
」『
わ
が
人
と
な
り
し
足
跡
―
―
八
〇
年
の
回
顧
』
文
洋
社
、
一
九
七
一
年
、
一
七
一
頁
。
（
10
）　
大
谷
松
治
郎
（
大
谷
、
注
9
前
掲
書
）、
二
頁
。
（
11
）　
大
谷
松
治
郎
（
大
谷
、
注
9
前
掲
書
）、
二
～
三
頁
。
（
12
）　
小
川
真
和
子
「
ハ
ワ
イ
に
お
け
る
日
本
人
の
水
産
業
開
拓
史
―
―
一
九
〇
〇
年
か
ら
一
九
二
〇
年
代
ま
で
を
中
心
に
」『
立
命
館
言
語
文
化
研
究
』
二
十
一
巻
四
号
、
二
〇
一
〇
年
、
四
三
頁
。
（
13
）　
大
谷
松
治
郎
（
大
谷
、
注
9
前
掲
書
）、
一
七
一
頁
。
（
14
）
大
谷
松
治
郎 
「
漁
業
界
の
功
労
者　
大
谷
松
治
郎
氏
」（
大
谷
、
注
9
前
掲
書
）、
一
四
一
頁
。
（
15
）　
小
川
真
和
子
（
小
川
、
注
12
前
掲
書
）、
四
八
頁
。
（
16
）　
小
川
真
和
子
（
小
川
、
注
12
前
掲
書
）、
四
八
～
四
九
頁
。
（
17
）　
小
川
真
和
子
（
小
川
、
注
12
前
掲
書
）、
四
九
頁
。
（
18
）　
大
谷
松
治
郎
（
大
谷
、
注
9
前
掲
書
）、
六
一
頁
。
（
19
）　
大
谷
松
治
郎
（
大
谷
、
注
9
前
掲
書
）、
六
二
頁
。
（
20
）　
安
井
眞
奈
美
・
飯
島
吉
晴
・
齋
藤
純
・
二
〇
一
三
年
度
民
俗
学
実
習
班
「
雑
誌
『
か
む
ろ
』
に
掲
載
さ
れ
た
ハ
ワ
イ
関
連
記
事
―
―
山
口
県
大
島
郡
周
防
大
島
町
沖
家
室
島
二
〇
一
三
年
度
民
俗
学
実
習
報
告
」『
古
事
』
十
八
、二
〇
一
四
年
、四
七
～
六
五
頁
。
（
21
）　
『
か
む
ろ
』
七
十
二
号
、
一
八
頁
。
